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Mediante un  abordaje teórico, pretendo aproximarme a las distintas dinámicas que se 
despliegan en las tramas socio-territoriales. Para de esta forma, inferir algunas relaciones que 
pueden estar operando en los habitantes de  un barrio  periférico de la ciudad de Montevideo, 
llamado Primero de Mayo ubicado en la zona de Casavalle.  
Partiendo de la falsa dicotomía entre lo físico y lo social, pretendo indagar sobre el papel de 
la memoria colectiva, en las formas de habitar y ser habitados por nuestro entorno. 
Considero que,  somos sujetos que construimos las distintas experiencias y estas se 
encuentran provistas de pensamientos, relatos, recuerdos que nos fueron trasmitidos y en 
ocasiones vividos. Estos aspectos  se actualizan y re-actualizan en  nuestras formas de pensar 
y actuar y son combinados con lo novedoso, singular y creativo que nos proporciona la 
experiencia,  en el devenir de la cotidianidad.  
A lo largo del trabajo, me nutriré de  distintos aportes, como es el caso  de  las tácticas 
cotidianas, astucias en palabras De Certeau (1980), que develan formas de ser y  que se 
materializan en las prácticas,  del día a día. Este junto a otros planteos, los abordare, para 
pensar la dialogicidad entre  la memoria colectiva y los  entramados socio-territoriales. 
 




Through a theoretical approach, I intend to approach the different dynamics that unfold in 
the socio-territorial plots. In this way, infer some relationships that may be operating in the 
inhabitants of a peripheral neighborhood of the city of Montevideo, called Primero de Mayo, 
located in the area of Casavalle. Starting from the false dichotomy between the physical and 
the social, I intend to investigate the role of collective memory, in the ways of inhabiting and 
being inhabited by our environment. I believe that we are subjects who build different 
experiences and these are provided with thoughts, stories, memories that were transmitted to 
us and sometimes lived. These aspects are updated and re-updated in our ways of thinking 
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and acting and are combined with the novelty, unique and creative that the experience 
provides, in the evolution of everyday life. 
Throughout the work, I will nurture different contributions, as is the case of everyday tactics, 
cunning in the words of De Certeau (1980), which reveal ways of being and that materialize 
in the practices of day to day. This together with other proposals, I will address them, to 
think about the dialogicity between the collective memory and the socio-territorial 
frameworks. 
 
Keywords: Socio-territorial plot, Barrio Primero de Mayo, Collective Memory. 
 
1 INTRODUCCIÓN  
Este trabajo se enmarca es uno de los productos  de un proceso que me encuentro 
transitando, en la Maestría de Psicología y Educación, de la Facultad de Psicología- 
Universidad de la República. 
En este recorrido, pretendo dejar en evidencia la complejidad que involucra a nuestras 
ciudades, la que debe enfocarse desde la interdisciplinariedad,  de modo tal de  establecer 
diálogos entre las distintas disciplinas para poder abordar y conocer nuestros imaginarios 
urbanos y espacialidades heterogéneas.  
Partiendo de la insociabilidad  entre el espacio, los sujetos y las prácticas (Frugòli,  
Peixoto, Texeira de Andrade, 2006), de tal forma de superar la dicotomía entre lo físico y 
social que en nuestros días sigue prevaleciendo desde algunos discursos, apelamos  a la 
dimensión compositiva, de los territorios que habitamos (Álvarez Pedrosian, 2016). 
 Por todo lo antedicho, a través de un enfoque etnográfico, busco pensar las distintas 
dimensiones que conforman a los sujetos -las distintas prácticas espaciales y  sus 
significados que nos habitan y habitamos-, dándose a través de relaciones dialógicas, los 
modos de ser, sentir y actuar en nuestro devenir en el mundo que no cesa  de construirse y  
de construirnos.   
A lo largo de este trabajo, recorreré conceptos e ideas en relación a los distintos 
imaginarios  que circulan en las ciudades, el papel de la memoria en la construcción de  las 
espacialidades junto a las  distintas tácticas que posibilitan la vida cotidiana en las periferias 
de las ciudades. Teniendo en cuenta el barrio en el cual realizaré el proyecto de 
investigación- enmarcado en la Maestría de Psicología y Educación-, me centraré en la zona 
de Casavalle, específicamente en el barrio Primero de Mayo 
Para ello abordaré esta temática, desde la metáfora de la cartografía, buscando entender 
y acercarnos a las tramas e interconexiones complejas  y cambiantes que son atravesadas por 
distintas líneas  y movimientos  que desconstruyen y reconstruyen los distintos tejidos que 
sustentan  las prácticas sociales.  
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Para comenzar mi trabajo, primero realizaré una breve presentación del barrio, 
seguidamente señalaré los aportes de autores que me permiten pensar la complejidad de las 
formas de habitar los territorios, para después  reflexionar en torno a los entramados socio-
territoriales que se despliegan en nuestras ciudades. 
Es importante señalar que este trabajo no es acabado, ni tampoco tiene esa finalidad, se 
trata de aportes y acercamientos teóricos-vivenciales, en el tránsito de la cursada la Maestría 
de Psicología y Educación que me encuentro cursando. Recorrido en el cual, los habitares y 
las distintas especialidades, es uno de los  uno de los ejes centrales  que conforman mi 
proyecto de investigación. 
 
2 DESARROLLO 
Para  sumergirnos en el desarrollo de algunos conceptos que consideré pertinentes 
abordar  para entender las distintas tramas socio-territoriales, me gustaría resaltar  que  
visualizamos en todo momento, el interjuego entre los territorios y las territorialidades. 
Entendemos las territorialidades como las configuraciones materiales e inmateriales, 
vinculadas a narrativas, a universos de significaciones, y los imaginarios colectivos y 
singulares que se encuentran asociados al papel de las memorias colectivas, individuales e 
históricas. Estas configuraciones se  imbrican en los montos afectivos y los recuerdos, 
delineando formas de habitar de los sujetos en el/los territorio/s (Álvarez Pedrosian, 2016). 
Por lo tanto los territorios y territorialidades constituyen la cotidianidad de cada sujeto. 
Mediante sus dinámicas  se crean procesos de formas de ser y estar en el mundo partiendo de 
prácticas que delinean nuestros entramados existenciales (Álvarez Pedrosian, 2013b). 
 
2.1   PRESENTACIÓN DEL  BARRIO PRIMERO DE MAYO: EL PAPEL DE LA 
MEMORIA COLECTIVA EN LA CONFORMACIÓN DEL BARRIO 
El barrio Primero de mayo se encuentra ubicado entre las entre las calles San Martín, 
Capitán Tula, Pedro Mendoza y Domingo Arena .En sus orígenes, se constituyó como un 
asentamiento que empezó a formar parte de la región norte de Casavalle en el año 2006 
(Álvarez Pedrosian, 2013a).  
Más tarde, desde el año 2010 -producto del enclave en dicho lugar de una política 
habitacional llamada Plan Juntos- se generaron distintos procesos con el involucramiento y 
participación de los pobladores, que conllevaron al pasaje de asentamiento a barrio Primero 
de Mayo (Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2013). En este diseño y 
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ejecución de la política habitacional, no podemos dejar de mencionar en palabras de Frugòli 
et al., que los sujetos responden y elaboran sus experiencias mediante un conjunto de 
significados que vienen enraizados a sus tradiciones (2006).En esta instancia nos 
encontramos con la injerencia de la memoria colectiva, la cual queda evidenciada a través de 
una conversación mantenida con vecinos del barrio, en un evento del barrial. En ella, 
pudimos visualizar como el  acceso a los servicios y  las pavimentaciones de las calles que se 
han realizado, obedecen a la idea de barrio, en los habitantes de Primero de Mayo 
(conversación personal,  agosto de 2016). 
Pensamos  que, la imbricación de la memoria colectiva, individual e histórica, se 
construye desde la experiencia. La cual se actualiza y reactualiza en la cotidianidad. 
Siguiendo los planteos de Halbwachs (2004)  y pensando en este trabajo, voy a realizar un 
énfasis en la memoria colectiva,  ya que considero que es la que va  delineando las 
experiencias  que los sujetos tienen en el momento actual. En otras palabras, mediante la 
memoria colectiva, la reconstrucción “mágica”, de experiencias que ha tenido cierta 
comunidad, influye en el aquí y ahora de cada sujeto o grupos de sujetos que conforma la 
“comunidad” actual (Halbwachs, 2004; Betancourt, 2004). 
La memoria individual por su parte reactualiza a la memoria colectiva. La primera se 
sitúa en una trama sincrónica de nuestra existencia actual, es en  donde se combinan los 
elementos sociales que nutren a nuestras  conciencias y determinan la  emergencia de los 
recuerdos, los que a su vez se  combinan con distintas vivencias y recorridos actuales, 
delineando formas de pensar y  actuar.En palabras de Duvignaud “La rememoración 
personal se sitúa allí donde se cruzan las redes de las solidaridades múltiples en las que 
estamos implicados“(2004, p. 12).  
 Entonces podemos decir que en esas direcciones de conciencia colectiva y conciencia 
individual es que se va conformando las distintas memorias, las cuales se modifican de 
acuerdo a los  momentos sociales e intereses que acarrean (Halbwachs, 2004). 
Por lo tanto, entendemos que no sólo somos sujetos de la experiencia, que vamos siendo 
en el devenir de nuestras vidas, sino que también somos sujetos históricos y  por lo tanto 
nuestras experiencias siempre están embebidas en las memorias, relatos y vivencias 
(Betancourt, 2004). 
2.2  PROCESOS DE  FRAGMENTACIÓN, SEGREGACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN 
El barrio Primero de Mayo, se encuentra conformando la polisemia de las formas de 
habitar en Casavalle, junto a barrios tradicionales, asentamientos, entre otros (Álvarez 
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Pedrosian, 2013a). Dicha condición, queda demostrada en la presencia de distintas 
espacialidades fragmentarias, que se homogenizan en su interior y que comparten con los 
otros espacios, las condiciones de hacinamiento y de precariedad. De tal forma de que 
Casavalle se configura por la superposición espacios conllevan una segregación socio-
espacial entre ellos y de  la construcción de “fronteiras físicas e simbólicas, efetivados pelo 
grupos sociais em sus respectivos territórios” (Frugòli et al, 2006, p. 18). Al respecto 
podemos inferir que  la memoria colectiva es funcional a la diferenciación con otras 
comunidades Esto último lo visualizamos, en el estatus diferencial -trasmitido por los 
habitantes- ,de pertenecer al barrio Primero de Mayo, o al barrio veintidós  de Mayo, a pesar 
de que se encuentran separados físicamente por una calle y que comparten condiciones de 
vida muy similares.  
Sin embargo la  distinción de vivir en  uno u otro barrio,  es resaltada sobre todo, en 
relación a la convivencia y a la identidad de arraigo al barrio por parte de los pobladores. 
 Estas relaciones se entrelazan y modifican mutuamente  componiendo, produciendo, 
reproduciendo y descomponiendo las tramas, generando dinámicas que articulan y producen 
sentidos y expresiones que se materializan en la vida cotidiana. 
Tomando los aportes de (Fraiman,Rossal, 2009) y refiriéndonos a los barrios periféricos, 
podemos afirmar que los mecanismos de estigmatización conducen a la creación de 
imaginarios sociales, que relacionan a dicha población con la peligrosidad y la delincuencia. 
Sobre esto último  y en relación  a la polarización en las márgenes de la ciudad Gravano 
(2005) afirma que los “lunares” o los depósitos espaciales como los denomina (Álvarez 
Pedrosian, 2013), actúan como chivos expiatorios de los dificultades que atraviesa la ciudad, 
atribuyéndoles a estos barrios por ejemplo la inseguridad u otros malestares sociales 
(Gravano, 2005). 
 Es así como las relaciones entre los saberes, poderes y formas de subjetivación  (M 
Foucault, 1992), se entrelazan con nuestras tradiciones y nos constituyen como sujetos. 
 A propósito, no podemos olvidarnos del papel de la memoria histórica en los 
mecanismos de estigmatización planteados, ya que mediante los datos recabados en el 
tiempo social actual, se proyectan en el pasado que es reinventando (Betancourt, 2004). 
Estos mecanismos de estigmatización son alimentados por la injerencia de las memorias 
colectiva, histórica e individual que se retroalimentan continuamente. 
Adherimos a  la propuesta de pensar a los sujetos como entidades abiertas y creativas, 
que nos vamos construyendo y en esa construcción de las subjetividades, en donde 
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internalizamos mediante ciertos mecanismos lo que viene de afuera, pero esto no se da como 
algo mecánico, es decir un simple traslado del exterior al mundo interno, sino que  se  
“genera un adentro como torsión y pliegue del afuera” (Álvarez Pedrosian, 2013b, p. 3). 
Para aludir al vínculo entre territorios y territorialidades, es de utilidad pensar en tramas 
(Álvarez Pedrosian, 2016) y en la noción de ritornelo -que como  componente de la música- 
nos ofrece ritmos que cambian de acuerdo a las temporalidades, concepto que ha sido 
trabajado por Deleuze y Guattari (1997). Dichos autores distinguen tres líneas que de forma 
compositiva, operan en el territorio, conllevando movimientos de territorialización, 
desterritorialización y reterritorializacion, según  la prevalencia de líneas que se encuentren 
actuando. Estas líneas son de tres tipos: las de segmentariedad, las más duras, más estables y 
que son las más difíciles de cambiar pero más fáciles de aprehender; las segundas 
corresponde a los microdevenires, en donde se producen pequeñas modificaciones que dan 
lugar a la comunicación, pero siempre dentro de ciertos parámetros de territorio; y por 
último las líneas de fuga, que son las que posibilitan las revoluciones, los cambios, el devenir 
de los territorios en otra cosa. 
 
2.3 COMPOSICIÓN-DESCOMPOSICIÓN-RECOMPOSICIÓN ENTRE LO LISO Y LO 
ESTRIADO. PENSANDO EN LA CONFORMACIÓN DE TÁCTICAS PARA HABITAR 
LA COTIDIANIDAD DEL  BARRIO PRIMERO DE MAYO 
Para pensar las relaciones que se componen y recomponen en los territorios, 
nuevamente traemos  a los autores Deleuze y Guattari. Ellos nos aportan la noción de lo liso 
y lo estriado, pensándolo  como las relaciones de compositivas que se establecen entre ellos, 
pero no como opuestos sino que las espacialidades puede pasar de ser un tejido liso a uno 
estriado, reconfigurarse a liso y viceversa (Deleuze,Guattari, 1997). Lo liso alude a los 
espacios organizados, más cerrados y en cierta forma estable. Lo estriado es más abierto, 
horizontales, conformado con línea, por flujos direccionales. Es importante resaltar – y de 
ahí la dinamización de los territorios- que entre ambos se lleva a cabo un interjuego de 
transmutaciones y de remisiones(Álvarez Pedrosian, 2016). 
Consideramos que las distintas líneas- segmentarias, microdevenires y de fuga-, nos 
posibilitan pensar y aproximarnos a las modificaciones que surgen en el devenir de a 
construcción de territorios, la desterritorialización y la reterritorializacion en el interjuego 
entre lo liso y lo estriado. 
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Al respecto, la  proxemia como disciplina, nos habilita a pensar en los espacios como 
“lugares practicados” (Delgado, 1999, p.39). Mediante ésta, podemos inferir como los 
distintos habitares colectivos se construyen en relación las prácticas de los sujetos. Además 
teniendo en cuenta los aportes de  Álvarez Pedrosian, refiriéndose al repliegue sobre si 
mismos de los espacios en la zona de Casavalle, podemos visualizar  como estos espacios 
practicados no son neutros, ni se caracterizan por ser estables en el tiempo. Tal es así que en 
relación a un asentamiento por ejemplo, podemos decir comienza conformándose como 
estriado, pero de acuerdo a coordenadas temporales se va homogenizado y se vuelve un 
tejido liso, un espacio más cerrado. Este movimiento de lo estriado a lo liso, se observa con 
claridad en  ese pasaje de asentamiento a barrio Primero de Mayo, pasaje en el que han 
contribuido las politicas sociales. Sin embargo es importante resaltar que ese tránsito de 
estriado a liso no es uniforme, pudiéndose ver en lo liso, pasajes que aluden al estriaje. 
En esta composición espacio-temporal es necesario pensar al espacio como una 
confluencia de múltiples direcciones, líneas transversales, que es inestable, es un cruce de 
trayectos, es decir el carácter heterópico del que hablaba Michel de Foucault (Delgado, 
1999). Entendemos que  la heterotopía  como como un lugar donde se yuxtaponen espacios  
distintos, por ejemplo Foucault nos trae el ejemplo del cementerio, lugar en donde se 
encuentran los muertos, pero que son un reflejo de la ciudad de los vivos (todos tenemos 
algún familiar en el cementerio). En dicho lugar, encontramos al igual que en nuestras 
ciudades, relaciones de vecindad, calles, etc. (Michel Foucault, 1999). Cada heterotopía de 
vincula y desarrolla en  determinados “recortes de tiempo” (Michel Foucault, 1999, p. 22), 
que reciben el nombre de heterocronías. 
En estos lugaresotros, inferimos que los usos de la memoria colectiva, tienen un papel 
fundamental, ya que se encuentran  en estrecha relación con la heterocronías  y contribuyen  
a determinar las heteropías que se construyen.    
Este carácter heterópico, -pensando específicamente en los barrios-, nos habilita a 
pensar las distintas tácticas, las distintas técnicas que se van creando, posibilitando ´atajos´, o 
vías para el cumplimiento de ciertos deseos que se escapan de la ´norma´. Estas sutilezas que 
pueden dar cabida, posibilitar a  las líneas de fuga que se producen en la cotidianidad. Dichas 
tácticas “Circulan, van y vienen, se desbordan y derivan en un relieve impuesto, como olas 
espumosas de un mar que se insinúa entre los riscos y los laberinto de un orden construido” 
(De Certeau, 2000, p.45). Se distinguen de las estrategias, que aluden algo más 
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estructurados, más concernientes a la norma. Las tácticas en palabras De Certau son 
astucias, jugarretas, que proliferan o se escapan por los  intersticios de lo planificado. 
Entiendo que estas tácticas se hacen visibles en las prácticas del día a día y son 
trasmitidas mediante  la memoria colectiva de determinado eje temporal y que se pone en 
juego gracias al inconsciente colectivo que emerge en nuestras sociedades, en el entramado 
del doble lenguaje, lo dicho y lo no dicho, los secretos. En Palabras deDeCerteau "Mientras 
más débiles son las fuerzas sometidas a la dirección estratégica, más capaz será ésta de 
astucias. Traduzco: más se transforma en táctica”(De Certeau, 2000,p 44). A esto agregaría 
que los ritmos de las tácticas se caracterizan por ser heterogéneos así como sus  duraciones 
que van oscilando según la pertinencia en nuestra cotidianidad. 
Pensando en las distintas tácticas podemos inferir que las mismas se enraízan y 
materializan en las distintas prácticas sociales de los sujetos en donde operan otras 
mediaciones como lo son los medios de comunicación por ejemplo, que contribuyen a 
conformar determinados hábitos de consumo y lugares otros.  
3     REFLEXIONES 
En este recorrido he buscado, aproximarme a los diferentes conceptos que, enriquecerán 
mí  trabajo investigativo en el barrio Primero de Mayo. 
Considero que es imposible pensar de forma disociada, los sujetos que habitan y que son 
habitados por los territorios físicos y simbólicos. Es decir  que las ciudades no se encuentran 
descarnadas, o como dice Gorelik (2004) “vacías”, sino que  el ritmo, la  forma de 
comportarse de las ciudades, tienen que ver con las distintas formas de vivir de los sujetos 
que la habitan. Es claro, que existen múltiples dimensiones que se retroalimentan en la 
construcción  de la vida cotidiana de los habitantes de los barrios, pero en este trabajo   he 
traído a influencia de los procesos de estigmatización y segregación social en la periferia de 
la ciudad, ya que los considero un ejemplo cabal de como los mecanismos tienen y 
condicionan a las demás  dimensiones del sujeto habitante y habitado en la cotidianidad. 
Por lo tanto, entendemos que el espacio no es neutro, habitamos desde la experiencia 
que vivimos día a día. Esa experiencia  se encuentra conformada por las tradiciones y las 
costumbres. La injerencia de la memoria colectiva se hace visible  en  nuestra forma de 
comportarnos con las otredades entre otras cosas. 
Otro factor que se agrega es el de fragmentación social y los mecanismos de segregación 
que esto determina. Los  aportes de Álvarez Pedrosian (2013a), en relación a  los territorios 
en Casavalle  que se tornan homogéneos cuando se pliegan en sí mismos, nos lleva a pensar 
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en el flujo o en el cambio entre lo liso y estriado que nos plantea Deleuze y Guattari (1997).  
En este devenir de los espacios, entre lo liso y lo estriado, se van construyendo sentidos y 
prácticas junto a nuevas subjetividades. 
En la producción de subjetividades es donde se evidencian las relaciones conscientes 
pero también inconscientes, lo dicho y lo no dicho, se manifiestan ciertas tácticas que hacen 
a las distintas prácticas que se despliegan en la cotidianidad y son posibilitadas mediante el 
cruzamiento de  distintas líneas que conforman a los territorios, habilitantes de revoluciones 
– como las líneas de fuga- o escasamente propensas a los cambios como las líneas 
segmentarias.  
En suma, podemos decir que podemos visualizar las tramas socio-territoriales como  
entramados,  que se caracterizan  que son heterogéneos y que cambian  produciendo lo 
novedoso. En las cuales, los sujetos son producto y producidos en esta relación dialógica, en 
donde el adentro y el afuera operan en este habitar y ser habitados continuamente.  
Entiendo que estas palabras hacen eco de lo que he trabajado en este ensayo: considero 
que es indispensable, tomar “La vida como obra de arte en definitiva, implica el análisis de 
prácticas y hábitos, pero es fundamental hacerlo alcanzando a deconstruir la especialización, 
los territorios y territorialidades que nos constituyen como sujetos” (Álvarez Pedrosian, 
2013b, p.1). 
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